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M 27 Unionsgatan J\s 27
PROGRAM-BLAD.
Måndagen den 13 November 1882,
Bladetutkommer alla dagar. Ltfsnnmror å 10~/ii. säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset ätvensom ibladetsannons-
kontor, A. L. Hartwaljs butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-
meration emottaeos till ett pris







Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
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af nyaste slag i
Georg Rieks' tapetmagasin,
N. Esplanndgatni! 27, L. Laurstein,
Helsingfors,U^T" Eikaßte urmi af vackra och bil-lina växter, blombuketter,som ei-
pedierai en faalf timme efter beställningen,
guldfiskar di. in. Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),
*=. TB. Handsk- & Bandage-fabrik.
Villan Alkärr Glogatau J\s 1.
lulefon M 269.telefon M 211, Försäljningaf f/ummivaror, lcirur-
IF"I'^""'■"■jfl1'^""'■"■jfl
giskn <ii medicinska instrumentet".
Handskar tvättas och färgas.
Pergaments-spelkortaf Julius Blilthner, Leipzig, Carl
Jiechstein, Berlin, J. Ij. Dliysen,
Berlin, Carl Rönisch,Dresden.
. Rich. Hindströins<*> fe;
s Asfaltläggnings-kontor !
verkställer
säljas hos hrr Luther & Kudolph, P.Po-
poff och Th. Stude samt uti itadens
större cigarr-butiker.Amerikanska Harmoniumsaf listeg & C:o.i«m än M « au,iiiilngar I
af alla slag. Joh. A. I»ilu-r«;,
10 Södra Esplanadgatan 10,Telefonnummer 10G.
U^T" Annonser till ett pris af minst CA) penni emottagas å bladet* annonxkontor. "TJ^
fl
g(F* Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! "^f
lf« HM^rnN:o 33.
Onsdagen den I£> November I£^Q.
För 3:dje gången
Reif von Reiflingen.
Lustspel i5 akter af (*. von Moser.
Persönerna:
Kurt von Folgen, possessionat ....
lika, hans hustru
Prisca, hennes sysjjer . . . ...
Baron Bernhard von Folgen, Knrts onkel





Theobald Blum, provisor hos Hofmeister .
Havtmattl), jägmästare hos von Folgen. .
Bevtha, hans dotter




Dörtne,itjenst hos Hofmeister ....
Herr Dahlström.
FrökenEeis.„ Grahn.













(Scenen: Ä Kurt von Folgens gods samt i en närbelägen småstad.)
Priser
a 5: —Parterre n:ris 1—32„ 33-72 » 4;
följande stolrader, n:ris 73— 154 . „ 3: —
Parterre-galleri „ 3: 50
Venstraijjrterre-AvantscerieD, hel loge 6 pl. „ 25: —
Parterreloger . , , . .
Första radens fondloger, n:ris 0, 10 och 11
Första radens sidologer
„ 4: öO„ 3: 50
a är o:
Andra radens högraavantscen,hel loge,G pl.,„ „ fondloger, o:ris 7— 13, pl. I—21 — 2
13, pl. ■)-!„ „ sidologer, pl. I—2 .
  „ sidologer, pl. 3—7 .
Tredje radens avantacener, hel loge„ fond„ sidologer
  gallerie
9m£ ~/ha 20: -
2: 5
„ 1: 50„ 10:
>, Ii
I, 1
<OlJ§e! Teaterns biljettkontorär öppet representationsdagarna:söckncdagarnafrån kl.9
f. m. till l/s 8 e. ni. samt från kl.4e. ni.; sön- och helgdagar frånkl. 9—lo f. in. samt från kl.Se.m.,
äfvensom de dagar, representationer icke giivas, från kl. 12— '/23. Vid förköp före representationsda-
gen erlägges för lrvarje biljett 10 procent utöfverpriset.
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 11 e. m.
WF Qvarglömej tidningeniteatern eller konsertsalongen! ""'^f
Populär konsert.








&&~ Entrébiljetter a 1mk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströmstobaks-




no tenoren vid Stora operan iPa-
ris, tog- nyligen afsked af publiken i
»Judinnan», hvari han på ett hänfö-
rande sättutfördeEleazarsparti. Sån-
garen ämnar efter 30 års nästan o-
afbruten tjenstgöringdraga sig tillba-
ka på landet af helsoskäl, dock hop-
pas hans många beundrare att han så
till vida skall frångå sitt beslut att
för alltid öfvergifva scenen, att han
då och då låter höra sig som gäst.
Afskedstagarens klädloge var rikt
smyckad med blommor och lagerkran-
sar och efter andra aktens slut erhöll,
han af sina kamrater en minnesgåfva,
bestående af en dyrbar, förgyldvas.
Efter den tredje akten uppvaktades




Föreställning hvarje afton från kl.




ber, Möhrings Trio och
Teater-Tintamarresque,
den lilla Victoria,clownen





Uppträdande at fröken Joana.





Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.




Uppträdande af hr Scharn-Weber.
Uppträdande af hr Larsson.
Möhrings Teatertintamarresque,




- Om branden iParkteatern
iNewyork föreligganu följandenär-
mare detaljer:Lågorna grepoomkring
sig med ursinnig häftighet;femminu-
ter efter eldens upptäckt var hela
byggnaden ett enda eldhaf; efter en
half timmes förlopp var huset ned-
brunnet, endast yttermurarne stå qvar.
Man hur ännu icke fått reda påhuru
elden uppstått, men man antager att
den förorsakats af någonobetäckt gas-
låga. På aftonen skulle den berömda
engelska skådespelerskan fru Langtry
uppträda för första gången, och tea-
tern var med anledningderaf nydeko-
rerad. Den engelska konstnärinnan
förlorade ingenting af sin dyrbaragar-
derob, men teaterns öfrigamedlemmar
flngo allting förstördt. Egarens för-
lust uppskattas till 100,000 dollars,
oafsedt den indirekta som drabbarho-
nom derigenom,att den engelskakonst-
närinnan icke kan uppträda och att
hans verksamhet alldeles blifvit förla-
mad. Två. af teaterns funktionärer
skadades illa och en tredje förlorade
lifvet. Hade eldsvådan börjatnågra
timmar senare, anses förlustenaf men-
niskolif ha kunnat bli gräslig, enär
teatern var gammal och utgångarne
få och trånga,
■
— Christine Nilsson, som ock-
så skulle uppträda på Parkteatern,
kommer istället att sjunga på en an-
nan stor teater, som också eges af
hr Abbey, innehafvåren af dennuned-
brunna Parkteatern.
I sufflörluckan.
— Sista gången. Om en cessio-
nant, som flera gång-er gjort cession,
men slutligen den sista gången hängt
sig, yttrade en af hans bekanta:»Var
det inte det jag sa', att han skulle
repa sig igen.»
-é-
MF* Qvarglömej tidningeniteatern eller konsertsalongen! *lßf
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— Itöväder. En herre och en
ung dam Voro ut och promenerade i
slaskväder; midt på gatan stannade
den förre och sade: »Här kommer en
puss, min sköna!» — »Nej jag törs
inte för mamma», blef svaret.—
På ett kafé. En herre, som
glömt sia näsduk hemma: »Ack den
som hade sia näsduk och en cigarr
här.» — ■ »Jaså, herrn brukar snyta
cigarrer!» invände en bredvidstående.
— Skäl för namnet. En herre
kallades allmäntförbrukspatron. »Ja,
men livad har han då för ett bruk?»
frågade någon. »Jo, han brukar al-
drig komma hem om qvällarna!» blef
svaret.—
Otroligt,men sanut. Enung
löjtnant, som hade en svart musch på
mun, befann sig i en jernvägsvagn
midt emotenung, vacker flicka. Snart
passerades en tunnel och vid utfaran-
det ur densamma märkte man med
förvåning, att muschen sattpå denun-
ga flickans mun.
— Distraktion. En herre, som
på ett värdshus kom att bebo samma
rum som en neger, hade en qvällför-
argat denne och blef med anledning
deraf af honom insmordiansigtet med
blanksmörja. Seende sig ispegeln om
morgonen trodde han, att pigan af
misstag väckt negern i stället förho-
nom sjelf och gick åter till säugs.
— Säkert kännemärke. En
skeppsbruten kastades af vågorna upp
på land. Efter några timmars van-
dring framkomhan tillengalge. »Gud
ske lof», utropade lian, »jag har dä
verkligen kommit till ett civiliseradt
land!»
— AllVar och skämt. »Herrn
är en stor lymmel», utropadeunder en
ordvexling en herre till en annan.—
»Är det herms allvar?» — »Ja, full-
komligt!» — »Det var herms lycka









Helsingfors, ILfors Dagblads tryckeri, 1882
Försäkringsaktiebolaget
KILEVI
meddelarförsäkringarå lif,lifräntor ra. m





Knut Kjcllin, Karl Könijr,












Tjnionsg.'tten "27, telefonuurnnuT 110,
Brandförsäkrings-aktiebolaget
Northern Assuranscompany
afslutarbrand- och liftorsäkringar genom
E. LUTHER,
general-agent,
















A. A. F. Lindberg,
generalagent
Skilnaden G (telefonnummer 139)
— Nytt Instrument. En herre,
som ordade mycket om sin musikali-
ska talang, tillfrågades hvilketinstru-
ment han skötte. » Jag blåser påsop-
pa!» blef svaret.
— Annons. »En flicka önskaratt
gå och sy hos någon hygglig person
elleribrist derafhosnågonskräddare.»
Upsala-witz. På ett kafé i
Upsala sutto n%ra studenter sent en
afton och sprakade. Värdinnan kom
oupphörligenoch skrufvade på gasen,
tills slutligen en isällskapet yttrade:




hvilka vore hugade g
att, mot hög provi-1
sion, öfvertagaför-i
säljniagen af en öf-i
verallt gångbar va-1
ra, uppmanas attI
fordersammast an-|
malasig under adr.:i
Utmärkt förtjensti
Programbliskontorjffi
